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富 山 県 は 古 く か ら 農業県 で あ っ た が， 反面，
工業立県 を 目 指 し て ， 電源開 発が行われ， 化学
工業等 の 産業が振興 さ れ て き た。 一方， 本県 に
は ま た ， 特殊 な 産業 と し て ， 配置家庭薬産業が
古 く か ら あ っ た こ と は衆知 の と お り で あ る 。 教
育機関 は ， 人 口 100 万に対 し て 比 較的充実 し て
い た が ， 医療福祉 の 面 で は や や 立 ち 後 れ の 感 が
あ っ たO し か し ， 昭和30年代後半， 吉 田 富 山 県
知事 の 時 代， 富 山 県 が新産業 都市 の 指定を 受け
て 以 来 ， 産業 の振興が一段 と 拍車 を か け ら れ る
よ う に な り ， 富 山 県 民 の 総生産 も 急速に伸 び る
に至 っ た 。 こ の よ う な状況 の 中 に あ っ て ， 地域
医療 の 向 上充実 を 目 指 し て ， 医学教育機関設置
の必要性が 叫 ばれ る よ う に な り ， 日 本医 科 歯科
大学構想や富山県立医科大学構想が打 ち 上げ、ら
れた。 し か し 医科大学 と 附属病院 の 開 設 と な
る と ， 莫大 な資 金 を 要す る こ と か ら 進展 を み る
に至 ら な か っ た。 そ の 後昭和47年 田 中 内 閣 に よ
り 一県一医科大 学 の方針 が 打 出 さ れ ， 具体的現
実性を も つ よ う に な っ た。
昭和47年 7 月 ， 国立富山大学医学部誘致期成
同盟会 の名 の も と に ， 中 田 県 知事か ら 次 の 要望
が富山大学長 お よ び各学部 長 に も た ら さ れた。
要 望 書
富山県に お け る 医師不足の解消 と 医療水準 の 向 |
上をはか り ， も っ て成人病 を は じ め と す る 各種疾 J
病対策 ， へ き 地医療対策 ， 救急医療対策 ， 公害対 |
策及び公衆衛生諸事業 の充実強化を期す る た め ，
国立富山大学に医学部をぜひ設置 さ れ る よ う 要望
い た し ま す。
な お ， 受入れ の た め の 諸準備 につ い て は ， 地元
l と し て ， で き る 限 り の協力 を 申 し上げたい と 存 じl ま すの で ， な に と ぞ百万県民 の宿願に応え て ， 昭
和50竿の 開校を期 し ， 昭和48年度予算に こ の創設l 準備費制上 町 す よ う 特段 の 御高配を お願し l
申 し上げ ま す。( 酬47年 7 月 l
国立富山大学医学部誘致期成 同盟会 l 
会長 富山県知事 中 田 幸吉回 | 
当 時富 山 大 学 で は ， 後藤学長 の 時代 ， い わゆ
る 大 学紛争 の 収束期であ り ， 教育研究両面にわ
た る 立 ち お く れ を取 り 戻す の に必死であ っ た。
そ し て 一方 ， 工学部 の五福地区移転問 題 も 十年
来 の重要懸案事項 であ り ， 医学部創設に対 し て
充分 な 対応 が で き な か っ た。
し か し ， 県 は 富 山大学医学部構想 の実現に 向
っ て 具体的検討 を進め る た め 検討委員会を設置
し た の で， こ れに 呼応 し ， 富 山大 学評議会は 大
学独 自 の委員会を設け， 各学部長， 薬学部 では
大浦評議員 が こ れに加 わ り ， 両三度 の 検討委員
会 が も た れ ， 敷地 の視察 も 行 っ た が ， 48年 5 月
段階で， 県側か ら 医学部構想 を 中 断 し 単科医
科大学構想 に切 り 換え る こ と を通告 し て き た 。
他方， 富 山大学薬学部 で は ， 附属和漢薬研究施
設 を 附属研究所に独立昇格 さ せ る こ と と ， 学部
13講座に加 え て 1 4講座 と し て ， 環境衛生分析学
の講座増設を 目 指 し ， 昭和48年 4 月 か ら 積極的
に努力 し て い た の で ， 富 山大 学 と し て は 一つ仕
事が減 っ て ほ っ と し た の が実情で、 あ っ た。
昭和48年 6 月 ， 林学長 が就任 し た こ ろ ， す で
に 医学部設置 の た め の概算要求 の 素 案 が 富 山 大
学事務局 で ま と め ら れ て い た が ， 参考 の た め に
こ れ を県側に 提供 し た。 そ の後 昭和48年 9 月 ，
県 では 国立富 山 医科大学誘致期成同盟会 の も と
に ， 国 立富 山 医科大学準備特別 委員会が置かれ
た。 委員会は ， 金 沢大学， 新潟大学， 千葉大学
の 医学関係教官 で構成 さ れ て い る 。
一科一… l 
国立富山 医科大学準備特別委員会
昭和48年 9 月
国立富山 医科大学誘致期成 同盟会
上記 パ ン フ レ ッ ト の 内 容 に つ い て は省略す る
が ， 地域 の 特色を持たすた め に ， 和漢医薬研究
施設， 環境衛生研究施設 (いずれ も 仮称) を 附
置 す る の が望 ま し い と 記述 さ れ て い る が， 富 山
大 学 と し て は競合す る も の で あ っ た。
し か し幸い な こ と に， 48年 1 2 月 30 日 大蔵省 内
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示に よ っ て ， 和漢薬研究所の設置 と 講座増設が
内 定 し ， 一方県 で要求 し て い た 医学教育機関 の
調査費 が認め ら れた。
49年 6 月 ， 正 式 に富 山 大学附置和漢薬研究所
が 発足 し たO 当 時， 無医大県 よ り 医学教育機関
設置 の 要望 が相 次 い だ こ と か ら ， 新設医大 は そ
れ ぞ れ の地域 の特徴 を 生か し た も の を優先す る
と の 国 の方針 に よ り ， 富 山 医科薬科大学構想 が
急浮上 し て き た。
7 月 5 日 富 山大学部局長懇談会が開催 さ れ ，
林学長 か ら 富 山 医科薬科大学構想 に つ い て ， 薬
学部 ， 和漢薬研究所 の 意 向 が 問われた。 7 月 1 1
1 林学長， 山 崎学部長， 安岡 事務局長は 文部
省、 に 出 頭 し ， 医科薬科大学へ の転換につ い て 種
々 協議 し た 。 そ の後 ， 薬学部 ， 和漢薬研究所両
教授会で審議 を 重ね る と と も に ， 学外 の薬学関
係者 と も 協議 し ， 合意 を 得た。 7 月 26 日 ， 薬学
部 ・ 和漢薬研究所合 同教授会 に お い て ， 1富 山
医科薬科大 学」 創設に参加す る 方 向 で努 力 す る
こ と が 決定 さ れ 7 月 3 1 日 ， 富 山 大 学臨時評議
会 に お い て 「富 山 医科薬科大学」 構想 が了 承 さ
れ た 。
当 時 の 経緯 と 構想 に つ い て 次 の資料を掲載す
る 。
学園ニ ュ ー ス 富山大学No.15
昭和49年11月 富山大学発行
国立富山 医科薬科大学 に つ い て
学長 林 勝次
「富山県に 国立医学教育機関が設置 さ れ る こ と が
正式に決定 し た の は ， 昭和49年度創設準備費が国会
で、予算化 さ れた48年度通常国会期末の 昭和49年 4 月
であ っ た。 こ れは ， 無医大県か ら 脱却 し た い と 念願
す る 富山県か ら 提 出 さ れた医科大学設置 の要求に よ
る も の であ っ た。
昭和42年以来、 富山県は ， 医学教育機関設置の方
針を た て て ， 積極的な活動を展開 し て き た が ， 当
時 ， 富山大学では学 内事情が き わめ て 困難 な と き で
あ っ た の で ， こ れに 関 す る 具体的な運動につ い て は
ほ と ん ど県 当 局 に お い て 行われて い た。 そ の 後 ， 47 
年 6 月 富山県か ら 富山大学医学部設置の 要 望 も あ
り ， 本学 と し て は こ れを正式に取 り 上げ る こ と に な
り ， 評議会 内 に 医学部設置検討小委員会を設けて 検
討す る こ と と な っ た。 しか し な が ら ， こ れは工学部
の五福移転計 画 と 競合す る 結果に な る 点が憂慮 さ れ
る む き も あ り ， 10年来 の 懸案で あ っ た工学部移転が
優先 さ れ る べ き であ る と の有力 な意見 も 学 内 に あ っ
た こ と は否定で き な い。
国立医学教育機関設置の早期実現を 望 む 富 山 県
は ， 48年 6 月 に至 り ， 政府 の 医大新設方針におけ る
医科大学優先への転換に応 じ て ， 国 立富山大学医学
部 と し て の誘致か ら 国立富山 医科大学誘致へ と 方針
を切 り 替え ， そ の 受け入れ態勢を 固 め た い の で ， こ
の 趣 旨 を 了 承 の う え 引 き 続 き 誘致実現に協力 し て ほ
し い と 大学へ要請 し て き た。
こ の よ う な事情か ら 富山大学 と し て は ， 48年度当
初 ， 後藤前学長 の任期満了 直後の評議会 に お い て ，
昭和49年度医学部創設準備費の概算要求を し な い こ
と につ い て ， 特に異論 も な く 承認 さ れた。 それ と 同
時に ， 前記の設置検討小委員会 も 解散 さ れ ， 概算要
求書 も 作成段階半 ばに し て 棄却 さ れた。
昭和48年12月 末， 昭和49年度国立医学教育機関創
設準備費が計上 さ れ ， 昭和49年 3 月 ， 従来 の 慣習 に
基づ き文部省か ら 富山大学が準備大学 と し て そ の 創
設準備 に 当 た る よ う に依頼 さ れた。 私 と し て は ， か
ね て よ り 医薬共存は 自 然の 姿 であ り ， 薬学部 の飛躍
的発展を期す る と と も に ， 和漢薬研究所 も 治療部門
を 備 え る べ き だ と い う 将来計画を かねて よ り 持 っ て
お り ， 薬学部を も っ 国立14大学の う ち ， 富山大学を
除 く 他の大学に はすべて 医学部が併置 さ れ て い る 現
状か ら も ， 医学部創設の 希望を捨て切れず ， 富山大
学医学部 と し て の設置に転換す る こ と につ い て ， 再
三にわた り 文部省に要請を続けて き た。 こ の要請に
よ っ て ， 本年 6 月 下旬 ， 文部省 に お い て ， 薬学部等
の将来を考慮す る な ら ば ， 医学部構想の ほ か に も ，
医科薬科大学構想 の ご と き が考え ら れ る と の弾力 的
な意見の交換が な さ れた。 又 ， 宮山県及び地元関係
者 と し て も 地域医療 の観点か ら 単科医科大学構想 の
ほかに医科薬科大学構想につい て も 考慮す る よ う に
な っ た も の と 思jつれる 。
一方 ， 本年度創設準備費のついた他の 4 大学は単
科医大 と し て の創設準備を進め て お り ， 富山大学だ
けが医学部 と し て構想す る こ と は ， 極め て難 し い状
況 に な っ て き て いた。 7 月 11 日 に ， 改 め て 文部省か
ら 医科薬科大学構想、につ い て の示唆が あ り ， こ れを
検討す る こ と に し て ， ま ず当事者であ る 薬学部及び
和漢薬研究所の意 向を打診 し た。
薬学部及び和漢薬研究所では ， 懇談会 ， 教授会を
経て 7 月 26 日 ， 医科薬科大学創設に参加す る 方 向 で
努 力 す る こ と の 意思決定を し た。 こ れを う け て ， 評
議会は そ の 意 向 を 承認 し た も の であ る 。 評議会 と し
て は ， 徹底的審議を尽 し た と は い え ぬか も し れ な い
が ， す で に 昭和50年10 月 間学が予定 さ れて い る 関係
か ら ， やむを え ぬ も の が あ る と し て 承認 さ れた も の
であ る 。
薬学部 と 和漢薬研究所を富山大学か ら 切 り 離す こ
と は本学 と し て は遺憾な こ と であ る が ， こ れは薬学
部 ， 和漢薬研究所教授会の決定に 基 づ く も の であ
り ， こ れに よ っ て将来の拡充発展が望 ま れ る も の で
あ る こ と を考え る と き ， 分離はやむを え ざ る も の と
いわねばな ら な い 。
富山県に お け る 国立 2 大学が ， 全 く 無関係の大学
では な く ， 富山大学 と そ の分身 と し て の医科薬科大
学 と し て 密接な連絡 ， 提携を保 ち ， 学問 ， 研究 の協
同 の 場を拡げて い く ばか り で な く ， 教職員 の交流等
も 将来 の 問題 と し て 考 え る べ き であ る 。
さ ら に ， 富山大学に お け る 工学部の五福移転 ， 文
理学部改組 ， 経済学部 の貿易学科新設 ， 教育学部 ，
教養部の整備充実 ， 大学院 の設置等 ， 大学 の 当 面す
る 問題に取 り 組 ん でいかねばな ら な い。
大学には種 々 の 困難 な 問題が 山積 し て い る と き ，
富山大学教職員学生の か た が た の ご理解 と ご協 力 を
お願い す る も の であ る 。」
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医科薬科大学創設参加 につ い て
薬学部長 山 崎 高廃
「数年来政府が ， 最近10年の 高度経済成長 の ひず
み に よ る さ ま ざ ま の社会的矛盾に対す る 反省 の上に
立 っ て ， 人間尊重 と 福祉社会建設 の一環 と し て ， 一
県一医科大学 の 構想を打 出 し た こ と は ， 歓迎すべ き
政策 と いわね ば な ら な し 、 。 こ の こ と は ， あ たか も ，
明治に入 っ て政府が近代 国家の形成を 目 指 し て ， 西
洋 の文物 ， 政治行政 の仕組み ， さ ら には ， それ ま で
の 漢方医学に代わ り ， 西洋医学を導入す る た め ， 文
教政策 のーっ と し て ， 東京法科大学や東京医科大学
を 創設 し た の と 同様の意義を有す る も の であ る 。 こ
の よ う に し て ， 今回富山県に も 医学教育機関が創設
さ れ る に際 し て ， 薬学部が医薬一体 と す る 真 の 総合
性 と 協力態勢を充実 さ せ る た め ， あ え て 医科薬科大
学 の 創設に踏み き っ た も の であ る 。
我が 国 の 国立大学は従来総合大学 の 構想を採用 し
て き た と こ ろ が多 く ， 戦後新制大学が ， 教育 の 民主
化 と 機会均等を基本姿勢 と し て 発足 し た と き も ， 複
合大学 ま た は連合大学構想、を も っ て 出 発 し たが ， こ
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れ も ま た政府の文教政策で、あ っ た。 し か し ， いすやれ
の 場合 も ， 真に学問教育 の総合性 に お い て ， 突 の あ
る も の が あ っ た て、あ ろ う か。 例 え ば ， 戦前東京帝 国
大学医学部は ， 医学科 と 薬学科 と か ら な り た っ て い
た が ， 両者は 同一学部にあ り な が ら ， 真 の 医 と 薬 と
の 総合性 ， 協力態勢が築かれて い た と は 言 い難い の
で は な か ろ う か。 こ の こ と は ， 殆 ん どすべ て の 大学
に共通 し て 言 え る こ と であ り ， 某 々 大学では ， 理学
部 と 工学部 と が ， あ る い は医学部の基礎 と 臨床が仲
が悪い と か し 、 う よ う な こ と は ， 度 々 開力通れ る こ と で
あ る 。 そ の よ う な わけで ， 医 と 薬 と を と っ て み る
と ， そ の 総合性 ， 協力態勢の欠如が ， やが て は ， サ
リ ド、 マ イ ド奇型児 ， ス モ ン病につ ら な っ て い な い と
は ， 断言 で き る であ ろ う か。
数年来各大学が過去いわゆ る 大学紛争を経験 し ，
それぞれ の 改革案が 出 き れなが ら も ， 大学 自 治 の根
幹 を な す も の は学部の 自 治 であ る と い う 思想、が貫か
れ る 限 り に お い て は ， し ば し ば ， 学部の利害が先に
立 ち ， 総合性 の実を期待す る こ と が困難であ る 現実
も 無視で き な い こ と を理解 さ れた い 。 私は実地調査
の た め 来県 し た与野党国会議員 の文教委員 の 諸氏 に
も こ れ ら の こ と を 申 し上げた の で、あ る が ， 十分 の理
解を得た も の と 思 う 。 真 の 総合大学 と は ， 単に学部
の数が多 く な り ， 大学が マ ン モ ス 化す る こ と では な
く ， 突 の あ る 総合性が教育研究 の両面 に お い て 具体
的に発障 さ れて こ そ総合大学であ り ， 薬学部は ， こ
の よ う な深い反省 の も と に ， 真 の 医 と 薬 と の協力態
勢 の 実現を 目 指 し て ， 医科 薬科大学の創設に参加す
る こ と に決 した。 さ ら に一地方に， 小 さ い な が ら も ，
二つ の 国立大学が設置 さ わし相互に啓 発 し あ う こ と
は ， 将来両大学が一層 の充実発展す る に必ず よ い影
響を与 え る も の と 信 じ る 。
薬学部が医科薬科大学 の理念 と し て 渇 げたい こ と
は次の如 く であ る 。
本来 ， 医学 と 薬学 と は車 の両輪 と も い う べ き ， 極
め て 親近な学問の領域であ り ， 特に今 日 ， 医 と 薬 と
の学際的教育 と 研究 の推進充実を図 る こ と は ， 直接
人類の福祉にかかわ る 緊急な課題であ る と 考 え ら
れ ， 併せ て ， 富山大学和漢薬研究所は ， 従来 の 西洋
医薬に対す る 補完的役割を果たすばか り で な く ， 医
と 薬 と の架け橋的存在 と も な り 得 る と 信 じ ， こ の
際 ， 富 山 に 国立医科薬科大学を創設す る こ と は ， 医
薬それぞれ の主体性を発障 し な が ら ， な おかつ ， 上
述 の 学際的教育研究を推進す る にふ さ わ し い環境を
与 え る も の と し て ， そ の 意義は深い と 考 え る 。
以上 の よ う な理念を建学 の精神 と し て ， 我 々 は ，
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富山県に お け る メ デ ィ カ ルセ ン タ ー と し て の 医科薬
科大学 の創設に参加す る こ と に努 力 す る と の意思決
定を し た の で、あ る 。 薬学部 と 和漢薬研究所が ， 富山
大学か ら 切離 さ れ る こ と は ， 富山大学 と し て は遺憾
な点 も あ る が ， それに よ っ て ， 富山大学の 総合性が
失われ る と は考 えた く な い。 それ よ り も ， 先述の 如
く ， 二つ の大学が存在す る こ と に よ っ て ， 互い に啓
発 し あ え る な ら ば ， 両大学に と っ て一層 よ い結果が
期待で き る と 信 ず る 。 何 と ぞ富山大学 の 全教職員 ，
学生の 皆 さ ん の ご理解を得たい も の であ る 。」
学園ニ ュ ース 富山大学No.l5
昭和49年1 1 月 富山大学発行
和漢薬研究所につ い て
和漢薬研究所長 大浦 彦吉
「わが 国 に お い て は ， 従来 ， 外か ら の影響を重要
視 し ， 外国文化に対 し て 異常な 関心を示す反面 ， 日
本 固 有 の 問題や 日 本人 自 身 の 内発的な創造的活動 に
対 し て ， 偏見や先入観か ら し ば し ば軽視 さ れ る こ と
が 指摘 さ れて き た。
明治以来， すべて の学聞が欧米 の基準で理論づけ
ら れ ， 体系化 さ れ ， そ の枠の 中 に入 ら な い も の は捨
て 去 ら わし て き た傾向があ る 。 そ の た め 自 然科学 の分
野で も 明 治期 に お い て 大 き な 断絶が形成 さ れた と い
っ て よ い で あ ろ う 。
最近 ， 西欧合理主義の行 き づ ま り と と も に ， 日 本
の 伝統的な文化の再発見の動 き が各方面で見 ら れ る
よ う に な っ て き た。
医薬品 の面で も ， サ リ ド マ イ ド に よ る 衝撃的事件
を発端 と し て ， 多 く の医薬品に よ る 副作用 ， 薬害 の
影響が大 き な社会問題 と な っ て い る 。
和漢薬は ， 大部分は古 く 中 国 か ら 伝 来 し た も の
で ， 西欧医薬学 の大幅 な導入に至 る ま で ， わが 国 の
治療の主流を な し て き た。 そ の 問 ， 名 実 と も に和漢
薬 と す る 努力 が 行われ ， 同化 さ れて き た 薬 剤 であ
る 。 華岡青洲に よ る 麻酔薬 の研究な ど は そ の代表的
な も の であ ろ う 。
し か し ， 明 治以 来 ， 和漢薬そ の も の の 製剤や処方
は続け ら れ て き た に も かかわ ら ず ， 欧米で問題 に な
ら な い故か ， 一般に学会では和漢薬の評価や学問的
意義の追求が忘れ去 られて き た の であ る 。
こ の よ う な傾向に対 し て ， I和漢薬は何故に今 日
で も か な り 多 く の量が使用 さ れて い る の か 。」 と し 、 う
疑問か ら ， さ ら に そ の 治療効果を発揮す る の は ， ど
の よ う な メ カ ニ ズ ム に よ る の か。 こ の経験的薬物を
科学的に解明すべ き であ る と い う 目 的か ら ， 昭和38
年 ， 薬学部に附属和漢薬研究施設が設置 さ れた。
以来 ， 1 1年を経過 し 5 部門 と な り ， 本年 6 月 7
日 ， 和漢薬に関する 全国 で唯一の 国立研究機関 と し
て 附置研究所が認め られた の で、あ る 。
こ の 間 ， 昭和42年 よ り 毎年和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム を
開催 し ， 本研究所は ， わが国に お け る 和漢薬研究 の
近代化に関 し て 中心的役割を はた し て き た の であ
る 。 し か し ， 研究は未だそ の緒につ い た ばか り であ
っ て ， 今後一層 の努力を要す る 。
ま た ， 本研究所は和漢薬 の研究に最 も 重要な臨床
治療部門を欠いて お り ， 富山 医科薬科大学の F付属病
院に期待す る と こ ろ が極め て大 き い と いわねばな ら
な い。
今後， 臨床治療診療部門 と の接点を発展 さ せ ， 西
洋医学 ， 東洋医学を 包含 した新 し い医学薬学の進展
と ， 医療に貢献す る こ と を 目 標 と し て 努 力 し た し 、 と
考 え て い る 。」
そ の後 8 月 6日 に 国 立富 山 医科薬科大 学協
力 会が設立 さ れた。 ま た ， 国立富 山 医科大 学誘
致期成 同盟会 が 当日 開催 さ れた 総会に おい て 国
立富 山 医 科薬科大学誘致期成 同盟会 と 名 称 を 変
更 し 8 月 23 孔 設置につい て の 要望 書 を 関 係
各 省 に 提出 し た。
第 3 回
国立富山 医科大学誘致期成同盟会総会
と き 昭和49年 8 月 6 日 午前10時30分
と こ ろ 富 山 県 民 会 館 401号室
国立富山 医科大学誘致期成 同盟会
財団法人国立富山 医科薬科大学
協力会設立総会
と き 昭和49年 8 月 6 日 午前10時
と こ ろ 富 山 県 民 会 館 401号室
財団法人国立富山 医科薬科大学協力 会
殿要 望 書
ぜひ と も ， 昭和50年度予算に国立富山医科薬科
大学の創設費を計上の う え 同年10月 に関学を 図 っ
て い ただ く よ う 格段の 御配慮、を願 い た い。 ，
富 山 県
国立富山 医科薬科大学誘致期成同盟会
さ ら に ， 昭和49年 8 月 16 日 付 を も っ て ， 文部
大 臣裁定に基づ く 富 山大学国立医学教育機関 創
設準備室が 発足 し ， 林 勝次創設準備委員長，
平松 博準備室長 ， 小林 牧， 山 崎高底， 大浦
彦吉 の 各準備委員 が 発令 さ れた。 委員会 が活動
を 開始 し た の は 9 月 で あ る が， 10月 末， 文部 省
よ り 創設準備委員会に対 し ， 富 山 医科薬科大 学
の 検討課題 と し て 次 の こ と が 提示 さ れた。
1 医科薬科大学創設の理念
2 医科薬科大学 の 教育 の 目 標
3 医科薬科大 学 の 基本構想 ( ア カ デ ミ ッ ク
プ ラ ン 〉
4 医科薬科大 学 の 教育研究組織
(1 ) 医学部， 薬学部， 和漢薬研究所， 附属
病院， 一般教養
(2) 学部 に か わ る 研究組織等
5 管理運営組織
参与， 副学長， 学部長等
6 医学部 ， 薬学部等 の 教育研究組織
一医薬一体又 は 医 薬の 境界領域 の 教育研
究組織 の あ り 方一
(1) 医学部 の講座編成
大講座制の採否
(2) 薬学部 の 講座編成
(3) 薬学関 係 の 臨床部 門 の講座又は研究部
門編成
7 一般教育
(1 ) 教養部設置 の有無
(2) 設置 し な い 場合 の担 当教官 の は り つ け
(3) 一般教育教官 の 富 山 大 学か ら の 移籍
(4) 一般教育 の カ リ キ ュ ラ ム
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8 専門教育
(1) 医学 の カ リ キ ュ ラ ム 何 年 一 貫 の 採
否)
(2) 薬学 の カ リ キ ュ ラ ム
(3) 医薬一体 の特色 を し 、 か す カ リ キ ュ ラ ム
9 附属病院
(1 ) 診療科， 中診等附属病院 の 全 体 構 想
一大学附属か学部附属か一
(2) 診療科 の あ り 方一薬学 の 臨床部 門 と の
関係一
(3) 薬学 の 臨床部 門 の位置づけ
(4) 薬剤部 の あ り 方
10 大 学院 医学 ・ 薬学研究科
(1) 医学 の大学院
(2) 薬 学 の大学院
( 3 )  大学院 の 教育研究組織←研究所 と の 関
係-
1 1  地域 と 大学 の 関係←聞かれた大 学 の あ り
方， 関連教育病院， 地域医療， 副学長， 参
与詰u (性格論， 法的根拠)
(1) 地域医療 と の 関係
(2) 地元薬業界 と の 関 係
1 2  薬学部， 薬学大学院及び和漢薬研究所 の
設置廃止 の年次計画
13 薬学部 ， 和漢薬研究所分離後 の 富 山 大 学
の 将来構想
1 4  開 学 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
以 上 の 検討課題を め ぐ っ て ， 創設準備委員 会
で は ， 数回 に わ た り 会議 を 開 催 し ， 文部省 と 十
数度 の協議 を 経て ， 50年 1 月 末 ま で に 開 学 に必
要 な 基本的骨格 を定め ， 基本構想 が 出 来あ が っ
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昭和50年 4 月 2 日 ， 改 め て 文部大 臣 裁定 に よ
っ て ， 平松教授 が富山 医科薬科大 学創設準備室
長事務取扱 と な り ， 富 山 大学経済学部 内 旧 図書
館 の 一角 に創設準備室が置かれ， 50年 4 月 22 日
法律が公布 さ れた。
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官， 基礎医学担 当 教官 の研究室 が中部高校旧校
舎 (芝 園町〉 に設置 さ れ， 新入学生を こ の 仮校
舎 で迎 え 1 年間講義実習 を行 っ た。
仮校舎 の 中部 高校旧校舎 に は 十分 な ス ペ ー ス
が な か っ た た め ， 暫定校舎 の富 山県立総合衛生
学 院 に暫定臨床研究室が設置 さ れ， 医療担 当 の
副 学長室， 臨床教官研究室， 事務室 が こ こ に お
かれた。 昭和5 1年 4 月 発令の臨床担 当 の教官は
内科， 外 科 ， 産婦人科 の教授， 助教授計 6 名 で
あ っ た。
昭和52年 4 月 ， 杉谷地区に講義実習棟， 福利
厚生棟 が完成 し ， 中部高校旧校舎か ら移転 し た
が ， 県立総合衛生学院 の暫定臨床研究室 は そ の
ま ま 継続 し こ こ に附属病院創設準備室 が設置
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る。
こ こ で， 文部 大 臣裁定が二度 出 さ れ て い る こ
と は 注 目 に あ た L 、 す る 。 す な わ ち ， 49年 8 月 の
裁定は ， 1"富 山県 に設置 さ れ る 医学教育機関 に
関 す る 文部大臣裁定」 であ り ， 50年 4 月 の そ れ
は ， 1" 富 山 医 科 薬科大 学に関す る 文部大臣裁定」
で あ っ て ， 宮 山 医科薬科大学創設が本決 ま り に
な っ て ， 初 め て 裁定 が 出 し 直 さ れた の で あ る 。
教官人事 も 比較的順調 に進み， 内定者 も 決定
し 昭和50年 10月 1 日 ， 富 山 医科薬科大学開学
と と も に ， 平松 博学長 ， 小林 牧副学長， 山
崎高庭副学長 が発令 さ れ ， 富 山 県立総合衛生学
院 (富 山市西長江) 教育棟 1 階に暫定校舎が置
ヵ 、れた 。
暫定校舎 で は ， 富 山 医科薬科大学 教 育 研 究
棟， 附属病院 お よ び附属図書館を始め と す る 諸
施設 の配置等 が検討 さ れ ， 別 記 の 各種委員会 が
発足 し た 。
ま た ， 新入学生受入れ の た め 入学試験管理委
員会 の も と に ， 富 山大学教官 の 協 力 を 得 て 入学
試験実施 の 準備 も 順調 に推移 し ， 5 1年 3 月 ， 医
学部 は県立富 山 中部高校， 薬学部 は 富 山女子短
期大学に お い て 入学試験を実施 し ， 合格 者 205
名 を 発表 し た 。
昭和5 1年 4 月 1 日 ， 事務局，
を
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昭和53年 3 月 末 ， 杉谷地区 に待望 の 医学部研
究棟が完成 し た こ と に よ り ， こ の 暫定臨床研究
室 は 廃 止 さ れ， 開学以 来 2 年有余に し て ， ょ う
や く 基礎 ・ 臨床共に杉谷地 区 に 集 中 し た 。 次 い
で54年 2 月 附属病院完成 。 3 月 に事 務 局 管 理
棟 @ 薬学部研究棟 @ 共 同利用研究棟お よ び 附属
図書館が完成 し た 。 薬学部教官は ， 富 山大学薬
学部 か ら年次計画 に し た が っ て ， 昭和51年度か
ら 毎年， 逐次 3 講座 4 講座， 5 講座， 2 講座一般教育担 当 教
の 計 1 4講座が移籍 し た。
54年 10月 に は大学附属病院 が開 院 ， 55年 3 月
に は和漢薬研究所研究棟が完成 し ， 5 部 門 が移
行 し た。 こ れ に よ り 富 山大学か ら の 移転が完了
し こ こ に大 学 の全容が整 っ た。
な な ， 紙面 の 関係上， 学科 目 ・ 講座 ・ 診療科
等 の 開 設 に つ い て は 資料編 (年譜〉 を参照 さ れ
7こ し 、 。
最後に富 山 医科薬科大学協 力会に 感 謝 し た
L 、 。
昭和49年 8 月 ， 中 田 富 山県知事 を 発起人 と し
て 「財 団 法人国立富山 医科薬科大学協 力会J が
県 ， 市町村お よ び政財界 の熱意 に よ り 発 足 し
た。
そ の 目 的は 富 山 医 科薬科大 学 の 創設準備 に必
要 な 施設 ・ 設備 の 整備 ， 図書 の購入， そ の 他 関
連事業 の推進 と ， そ れ に 要す る 資金 の募金活動
で あ っ た。
創設準備事業 の 円 滑 な 推進 に は ， こ の 協 力会
の全面 的 な協力 ， 支援に よ る と こ ろ が大 き い も
の で あ っ た。
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協 力 会 の 事業概要は 次 の と お り で あ る 。
l 募金活動事業
(1) 期間
昭和49年 9 月 1 日
~ 昭和53年 3 月 3 1 日
(2) 対象
県 内企業団体等
(3 )  募金額
569 ， 460千 円
2 実験実習用器具 お よ び 図 書 の 購入事業
(1) 実験実習用器具 1 ，  669点
(2) 図 書 10 ， 958点
3 そ の 他 の環境整備事業
特別 高圧電気引 込工事等各種環境整備
4 教職員用 暫定住宅 の借上げ事業
こ の よ う に ， 県 民 の 願い を こ め て で き た我が
大 学 で あ る こ と を銘記 し て ， 教育 ・ 研究 ・ 医療
に遇進 し て こ そ ， 地域 の福祉に奉仕す る こ と が
で き る 唯一 の 道 で あ る こ と を忘 れ て は な ら な
し 、 。
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創設準備に あ た っ て
平
山
大
( 可 会 ) 田
松
キ本
j事
崎 高
博 ( 学 長 )
収 ( 冨Ij 学長 )
光 ( 副 学長 )
謄 ( 教 授 )
( 前副 学長 )
i甫 彦 吉 ( 教 授 )
( 前和 漢薬研究所長 )
辺 正 英 ( 教 授 )
田 辺 : 本 日 は ， お 忙 し い と こ ろ ご 出 席 い た だ き ま し
て あ り が と う ご ざ い ま す 。 本学 L い よ い よ 1 0
月 1 0 日 に 「施 設竣工， 附属病 院 関 院 記 念 式典 を
行 う こ と に な り ま し た 。 開 学 以 来 4 ・ 5 年 で こ
の 杉 谷 の キ ャ ン パ ス も 大変 立 派 に 仕上 リ ま し た 。
こ の 問 先生方 に は ご 苦労 を い た だ い た の で す が，
記録 に 留 め た い こ と ， ご 苦心 さ れ た こ と を 含 め
て ， 大学 の 創 設 を め ぐ る 問 題 あ る い は 将 来構想
に ま つ わ る お 話 を し て い た だ き た い と 思 い ま す 。
最初 に ， 医学教育 機 関 創 設 と L 寸 基 本 的 な 構
想 は ， 昭和42年 頃 か ら 県 の 段 階 で 出 て ま い り ま
し て ， 関学 は ， 昭和 50年 1 0 月 で ご ざ い ま す が，
それ以前 に創 設準備委員会の段階， 準備室の段階が
あ る わ け です。 き ら に 全 国 的 な 医科大学構想、の う ち
か ら ユ ニ ー ク な 医科薬科大学構想、がで き あ が っ た
わ け で大変 ご苦労 の 多 い 構想、 で あ っ た と 思 う の で
す 。 基本構想、 を ま と め ら れ る ま で の 経過 を ま ず
学長 か ら お 話 を し て い た だ き ま す 。
平松 : 私 が， こ の 問 題 に つ い て 聞 い て お り ま し た こ
と は 49牛 6 月 頃 に ， 富 山 に は 国
立 の 医科薬科大学 が で き る と い
う こ と で そ の H寺 ，点 で は ど ん な 庁3
で で き る の か と い う こ と は 間 い
て お り ま せ ん で し た が， 7 月 の
終 り に 富 山 大学 の 林学長 さ ん か
ら お 電話 が あ り そ の 構 想、 を 聞 い た わ け で す 。
山 時 : 県 で は ， 昭 和40年 代 の 初 め か ら ， 日 本海医科
大学 あ る い は 単科の 医科大学 な
ど い ろ い ろ 話があ っ た ら し い の で
す が， 47年 に 県 の 財政 で は と て
も 無理 と い う こ と で医学部 を つ
く っ て ほ し い と 申 し 入 れ が あ っ
た の で 医学部設 置 の た め の 特別
小委員 会 を つ く ろ う と い う こ と で 富 山 大学評議
会 に は か っ た の が 後藤学長 の 時代 で， そ れ で 各
学部長 に 話 し か け ， 薬学部 の 場合 l土 大浦先生 が
評議員 で あ っ た の で， 各学部長， 薬学部 の 方 で
は 大浦評議 員 で小委員 会 を つ く っ て い た だ い た
の で す 。 こ れ が 48年 3 月 頃 の 段 階 で あ り ま し た 。
田 辺 : 学長 が就任 さ れ た と き に は ， す で に キ ャ ン パ
ス は 宇多 谷 に i夫 ま っ て い た の で し ょ う か 。
平松 : 決 っ て い で か な り 具体 的 で し た が48年 4 月 段
階 で は 医学部構想 で し た 。
山 崎 : 48年 度 の 段 階 で富 山 大学評議 会 内 の 小委 員 会
で は 医学部構想 で し た 。 県 の 公室長 も 入 っ て 検
言す し ま し た が ま と ま り ま せ ん で し た 。 し ば ら く
し て 単科 の 医科大学 に す る と い う こ と で こ の 小
委員 会 は解散 さ れ ま し た 。 こ れカ守本学長就任 の 直 前
の 48年 5 月 の 段階 で し た 。
田 辺 : 学長 が， 準備室長 に 請 わ れ た 段 階 で は 医学部
と 薬学部 と の 医科薬科大学 に な る と 確定 し て い
た の で し ょ う か 。
平松 : 確定 し て い た と 思 う ん で す が，
イ蒲 に か か り ま し た 。
田 辺 : 準備室の 前の段階では い ろ い ろ
相談 を受け ら れ た の で し ょ う ね。
平松 : 49年8月 に 室長 になって からて、す九
田辺 : 小林先生 は ・ ・ 。
小林 : い っ し ょ で し た 。
そ の 方 向 で準
山 崎 : 自 民党 の 文教委員 の 間 で は ， 単 科の 方 が良 い
と の こ と で単科医大 と し た か っ た の で は な い で
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し ょ う か 。
小津 : 全 国 的 な 医科大学 を つ く る と い う 構想 に 対 し
て 薬学部 を 組み 入 れ た ， 医学 と
薬学 を a体化 す る と い う 大学 を
つ く ろ う と し た の は ， 自 然発生
的 な も の か 強 力 な 推進 力 が ど こ
か に あ っ た の で す か 。
山 崎 : 48年 頃 に 県 の 方 か ら 医学部構想、 の 申 し 入 れ が
あ っ た の です 杭 富山大学工学部の五福移転問 題
を か か え て い た の で 医薬大構想 が生 ま れ て き た
の は 49年 で す ね 。 こ れ に は ， 外部特 に 県， 文部
省上層 部 の 意 向 が 強 く ， 49年 7 月 中 旬 以 降 の 段
階 で， も し薬学部が参加 し な い の な ら ， 富 山 医科大
学 は 後廻 し に す る と の 文部 省 の 意 向 で あ っ た よ
う で す 。
田 辺 : 全 国 で医科大学構想、 が 出 て き て ， 1 県 1 医科
大学 と な っ た ん で す が， 富 山 大学 の 薬学部 が い
っ し ょ に や る と い う の は ， 小林先生 が協 力 大学
と し て の 重 要 な ス タ ッ フ に な ら れ た 時 点 で ど の
干呈度話 が あ っ た で し ょ う か 。
小林 : 全 然、 な か っ た て、 す ね 。
山 崎 : 49年 7 月 段 階 に 薬学部教授会 で ， 積極的 に 参
加 す る 方 向 で努 力 す る こ と に な っ た が， こ の 時
の 薬学部， 和 漢薬研究所 は ま さ に ， 清水 の 舞 台
か ら 飛びお り る 気持であ り ま し た 。 勿論， 協力大学
の 先生方 と は 接触 し て い な い わ け で す 。
小 j華 : 医科薬科大学構想、 に 対 し ， 具体 的 に は い ろ い
ろ あ っ た と 思 う ん で す が。
山 崎 : そ の 当 時， 49年 4 月 段 階 で は 医科薬科大学構
想、 は 無 か っ た わ け で， 文部 省 に ， 「薬学部 が あ
っ て 医 学 部 の 無 い の は 高 山 大学 だ け だ が， 新
た に 医科大学 が で き る と そ れ と 薬学部の 関 係 を
ど う 思 う か 」 と き か れ た こ と が あ り ま す が， 「急
に そ ん な こ と を い わ れ て も ， 県 の段階 で は 医干ヰ大
学 方 針 で や っ て い く と い っ て い る の で… - ・ 」 と
の こ と だ っ た の で， 特 に 意 見 を は さ む 余 地 が あ
り ま せ ん で し た 。
司辺 : 気運 が 出 て き た の は も っ と 後 に な る と 思 う ん
で す が， 福 井医科大学 と 競合す る と い う こ と か
ら ， 今迄 の 基盤 あ る い は ， 高 山 大学 の 薬学部 と
和 漢薬研究所 を 生 か し な が ら 福井 よ り も 先行 し
よ う と し た の で は な い で し ょ う か 。
平松 : 室長 に 発令 さ れ て ま も な く ， 林学長 か ら 正 式
に 「 医科薬科大学 で 準備 し て い る 」 と 話 し が あ
り ま し た 。
山 崎 : 49年 5 月 に 県 の 坂本公室長 か ら ， 文部省 あ る
い は 県 レ ベ ル で の 構想 と し て ， 医科薬科大学 に
し た ら ど う か と い う 意向があ る こ と を き き ま し た c
田 辺 : 49年 8 月 16 日 に 平松先生 が室長 に ， 小林先生
が 準備委員 に 発令 さ れ た わ け で す が。
山 崎 : 第 1 回 の 打合せ は 49年 9 月 3 日 で す ね 。
大浦 : そ の さ き に ， 概算要求 の 関 係 か ら ， 7 月 の 評
議 会 で薬学部， 和 漢薬研 究所 が
富 山 大学 か ら 医科薬科大学 に 将
来移管 さ れ る こ と が 決定 し て い
ま す 。 ま た ， 杉谷地区 は 医学部
構想、 の 小委員 会で， 二 ・ 三現地 を
視察 し :最良 の 地 で あ る と 決定 し
て い ま し た 。 さ ら に ， 医科薬科大学構想、 は 意 見
と し て 学 内 に も あ り ま し た し ， ま た メ デ ザ カ lレ
セ ン タ ー と し て 統合 し よ う と し た わ け で す 。
田 辺 : と こ ろ で， 準備室長， 準備委員 も 決 ま り い よ
い よ 教官 の 採用 ， い ろ ん な 構想
を つ く ら な け れ ば な ら な い t支F皆
に 入 っ た わ け で す が， 薬学部，
研 究所 に つ い て は 富 山 大学 か ら
切 り 離す と い う と こ ろ に 問 題 が
あ っ た ろ う と 思 い ま す 。 医学部
に つ い て は ， 教官 を 集 め る の に 新設医科大学 と
競合す る の で大 き な 苦心 が あ っ た と 思 い ま す が。
小林 : 基本構想 を つ く る の に 苦労 し ま し た 。 教官集
め は 翌年 に 入 っ て か ら で し た 。
田 辺 : 他 の 医科大学 の こ と も 参考 に さ れ て ， カ リ キ
ュ ラ ム の こ と や教養課程 を お か な い 一 貫教育 と
い う ふ う な こ と も . . . ・ 。
小林 : そ う で す 。 文部省 か ら 各医科大学 は 何 か 特徴
を 出 せ と い う 注文 が あ り ， 医科薬科大学 と し て
教育 ・ 研究面 で お 互 い に 協 力 す る こ と ， 附属 病
院 は 医学部附属 で は な く 大学附属 と し ， 医学部
と 薬学部 の 接 点， ま た 和 漢薬研究所 と 医学部の接
点 と す る と い う 構想、 に 達 し ま し た 。 さ ら に ， ー
つ 研 究 テ ー マ を 出 せ と い う こ と で本学 は 医薬一
体 で す か ら ， 当 時 の 文部大 臣 が 「薬害」 と い う
言葉 を 使 っ て 薬害 の 撲 滅 を う た っ て ほ し い と の
こ と か ら 医 原 性病 態 の 研究 を 特徴 に し ま し た 。
山 崎 : 構想 の う ち に は ， 医 原性病態研究 セ ン タ ー と
い う の も あ り ま し た 。
田 辺 : と こ ろ で 関 連病 院 と し て 県 立 中 央病 院 が決 ま
り ま し た が， そ の 協 力 体制l は ど う い う 形 で く ま
れ る よ う に な っ た の で し ょ う か 。
小林 : 初 め か ら 大体決 っ て い た よ う で， 関 連 病 院 が
が な い と で き な い ん で す ね 。 100 人 を 教 育 す る
に は ベ ッ ド が800 い る ん で す 。 ベ ッ ト を 600 に
し ぼ っ て 200 は 関 連病 院 で 臨床教育 を 行 っ て そ
の 4 分 の l 程度 は 実施 し て 戴 く と い う こ と で す
ね 。
田 辺 : 医学部 で は な く 大学附属 と い う ユ ニ ー ク な 病
院 で， 薬学部 と 和 漢薬研究所 を 含 め て 医学部 と
共 同 し て 行 う 治療 に つ い て は ど う い う ふ う な 構
想、 で 考 え ら れ て い た ん で し ょ う か 。
大 浦 : 富 山 大学 の 研究摘 設の 時代 か ら ， 臨床研究部
門 を 強 く 要望 し て い た の で す が， 接 点 と し て こ
ん ど で き る 大学 の 臨床部 門 と タ イ ア ッ プ し て ゆ
け ば研 究 も 非常 に 発 展 す る ん で は な い か と 考 え
た わ け で す 。
山 崎 : そ う い う 意 味 で 「特殊 診療部」 と し て 「 和 漢
診療 部」 を 要求 し た の も 構想、 の +一 つ で す ね 。
大浦 : 結 果 と し て 和 漢 診療主 と し て 認 め て く れ て い
る の で は な い か と 考 え ら れ ま す が。
小湾 : 将 来 の ヒ ジ ョ ン の 問 題 と し て ， 大学病 院 で 医
療薬学 と い う こ と か ら 市 民 に 寄 与 で き れ ば， ま
た 薬の 安 全性 が確立 で き る よ う な 教育， 医原 性
疾 患 の 治療 に 参加 で き る よ う な 新 し い 分 野 の 教
育 ， 研 究 を 推進 し て ほ し い と 思 い ま す 。
田 辺 : 一般教養 に 関 す る 問 題 と し て ， 他 の 大 学 で は
か な ら ず L も そ う で は な い ん で す が 3 学期市IJ
を と る こ と に な っ た の は 構想 の 論理 か ら 出 て き
た も の で し ょ う か 。
山 崎 : そ の と お り ， 他の 大学 を 参 考 に 一 貫教育 を 行
う た め に 3 学期制 を 構怨、 と し ま し た 。
田 辺 : 現在 ---骨量教育 の 問 題 あ る い は 3 学期制 と か
か ら み あ っ て 多 少 の 問 題 が 出 て く る の は 今 ま で
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昔 の 総合大学 の 医学部 と 薬学部 の 流れ と 新構想、
の 医薬 大 と の 流 れ が つ な が っ て い る よ う な 形 に
な っ て い る か ら で し ょ う か 。
山 崎 : 単科大学の 例 を み る と 一般教養課程， 教養部
と い う も の は 無 い の で す が， 一般教養 は 一般教
養 と し て の 考 え を も っ て や っ て い る の で す ね 。
田 辺 : カ リ キ ュ ラ ム の 問 題 と し て 単科 の 医科大学 で
す と 比較 的 ー般教育 の 先生 を 選 ぶ 際， 医学部の
カ リ キ ュ ラ ム に 結 び っ く よ う に や り た い と い う
考 え が 出 て く る ん で す が， 医学部 と 薬学部 が あ
る た め， あ る程度 一 般 教育 の 独 立性 を も た せ た い
と い う 構 想、 が あ っ た と 思 う ん で す が。
平松 : ー般教育 の あ り か だ と し て ， 医 と 薬 は 非常 に
jiJ: い 頒 域 で す か ら 講義の 内 容 も そ れ に jiJ: つ、 け る
よ う に し て ， 先生 も そ う い う 人 を ， ま た そ れ に
近 い よ う な 人 を 選 ん だ と 思 い ま す 。
田辺 : 医学部 の 教 宮 の 問 題 に つ い て， 出 身 の 各大学
の そ れ ぞ れ の 1虫 白 十主 が あ り ま し て た か な か 高虫干日
し に く い と い う 問 題 が世 間 で は L 、 わ れ て い る ん
で す が， 新 し い 大学 を つ く る に あ た っ て は ， ど う
い う 苦心 を き れ た の で し ょ う か 。
小林 : 苦心 と い う よ り も ， 医学部 の 教官 を 選 考 す る
Jj言合 に は 1 人 で あ ろ う が 3 人 で あ ろ う が 必 ず 公
募 し ま す 。 全 国 的 に 公 募 し た 中 か ら 融和 や 専攻
を }jJ春、 し て iき ん だ わ け で す 。 し た が っ て 初 め か
ら ど こ の 大学 を ど う の と い う こ と は な か っ た で
す ね 。 要 は ， 業績 と 人柄 で す ね 。
田 辺 : 大学 に よ り ま し て は 教官選 考 に つ い て ， 時 間
が な か っ た の で非 常 に 苦心 を し た と き い て い ま
す が 。
山 崎 : 50年度 の 予 算 が 決 ま っ た あ と で な い と 公 募 が
で き な い ん で す ね 。
小林 : 公 募 は 4 月 か ら で し た 。
大 浦 : 締 切 り は 5 月 1 0 日 たず っ た と 思 い ま す 。
山 崎 : 間 学 は ， 50年 10 月 で す が， 5 1 年 4 月 に " 't- 生 を
受 け 入 れ る と き は 医学部 は 8 講座 で し た 。 し か
し ， 30 講座 全 部 の 先生 を 決め る 必要 が あ っ た た
め 時 間 的 余裕 は た か っ た で す よ 。
田 辺 : 薬学部の 場合， 最終的 に は と う だ っ た ん で し
ょ う か 。
山 崎 : 積極的 に 参加 す る 方 向 で 努 力 す る こ と に は な
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っ て い ま し た が， 最終的 に 参加 を 教授 会 で議決
し た の は 50年 1 月 24 日 で し た 。 3 ， 4 ， 5 ， 2 
講座 の 年次移行計画 で ， 和 漢薬研究所 は 53年度
lこ 一 度 に 移行 し ， 同 時 に 大学院 を も 発 足 さ せ る
予 定 で し た 。
平松 : 50年 4 月 1 日 で正 式 に 医科薬科大学 と す る と
い う 大 臣裁定 が 出 て い ま す ね 。
田辺 : 薬学部 の 決議 に 対 し ， 富 山 大学全体の 同 意 を
f与 な け れ ば な ら な か っ た と 思 う ん で す が 。
山 崎 3 週 間 し か な か っ た う え ， 対外的 な 理解 を 得
る 必要 も あ り ま し た 。
田 辺 : そ れ で は ， 関 学 し ， 発 足 し て か ら あ ら わ れ た
問 題 と し て ， 大学院設置 の こ と に つ い て ・ ・
山 崎 : 53年度 か ら 2 専攻 で 発 足 さ せ る 予 定 で し た が
そ の た め に は ， 薬学科 ・ 製 薬化学科 に そ れ ぞ れ
6 講座 が 必要 な ん で 薬学科 の 2 講座 を 最終年 次
に 移行 す る こ と に し た わ け で す 。 50年 当 時， 医
学部 は ， 30講座 あ っ て も 1 専 攻 だ か ら 薬学部 で
も 1 専 攻 と し た い と 考 え て い た の で す が， 14講
座 も あ る た め 既成概 念 が働 い て 2 専 攻 と 考 え ら
れ て い た わ け で す 。 と こ ろ が， 5 1 年 に な っ て ，
文部 省 か ら 医療薬科学 な ら 医学部 と タ イ ア ソ プ
し た 福祉医療 を 中 心 と し た 大学院 で必 ら ず し も
2 専攻 に し な い で1 4 講座 も 1 0大講座制 に し た ら
ど う か と い っ て き た わ け で す 。
田 辺 : い ま の 講座古1] は 大学院 と の か か わ り が あ っ て
の 話 で す か 。
山 崎 : そ う で す 。 そ れ で 51 ， 52年 度 は 2 学科 で 学生
を と っ た わ け で す 。
田辺 : と こ ろ で、 和 漢薬研究所 が遅れ た の で す が， 最
初 か ら 遅 れ る こ と に ・ -
大浦 : 学生 の 教育 が優先 き れ ま す し ， 研究所 の 移 管
は53年単年度 で い け る と い う こ と で し た 。
山 崎 : し か し ， 大学院 を つ く る に は 研究所 は 必要 な
ん で す ね 。
田辺 : 医学部 と も 関 係 が 深 い ん で す か 。
山 崎 : 学部大学院方 式 で す が， 研究所 や 医学部の 先
生 方 の 協 力 を 得 な さ い と い っ て る わ け で， 小林
先生 に お 願 い し て 医学部 は ま だ 完成 し て い な い
ん で す が53年度 に 発 足 す る ま で に 来 ら れ る 先生
に お 原長 い す る こ と に な っ た わ け で す 。
田辺 : 医学部 か ら 薬学部 に 協 力 を し て 行 く と い う こ
と で ， あ る 意 味 で は 現実 に プ ラ ス に な っ て い る
面 も あ る ん で す が将 来 の 問 題 と し て は ど う で し
ょ う か 。
山 崎 : 医学部 は 6 年制 で す が， 大学院学生 が講義 を
受 け て く れ る ん で心 配 は し て い な い ん で す 。
田 辺 : 技術的 な 問 題 は 解決 し て い (t る と 思 う ん で す 。
そ こ で こ れ か ら の 問 題 と し て 大 き い の は キ ャ ン
パ ス の 問 題 な ん で す 。 37万m' も あ り 他 の 単科大
学 に く ら べ て キ ャ ン パ ス は 大 き い と は 思 っ て て
い た ん で す が， 実 際的 に は 今 は 殆 ん ど 一杯 で あ
る と い う 形 な ん で す 。 今後 の 問 題 と し て ， キ ャ
ン パ ス を 大 き く し な け れ ば な ら な い こ と ， 本 学
を 中 心 と し た 地域の 総合計画 を 解 決 し な け れ ば
な ら な い と 思 う ん で す が ， 今 後 の こ れ か ら の 見
通 し と い い ま す か ， 要望 と い い ま す か ， こ こ の
と こ ろ を 学長 い か が で し ょ う … ・
平松 : 要 す る に 土地の取得の 問 題 で す が， さ ら に ，
必要 と は 思 う ん で す が と り あ え ず 完 成 を 急 い で
県 ・ 市， 地域 に 貢 献 で き る よ う に し な け れ ば な
ら な い と 思 い ま す 。 日葺 想 と し て は い ろ い ろ あ る
ん で す が ， 例 え ば医療短大 の 問 題 で す が先 発校
の 例 も あ り い ろ い ろ 考 え て 行 か な け れ ば な ら な
い と 思 い ま す 。
田 辺 : そ う い う こ と に な り ま す と 、 今 ま で 県， 市 民
全体 か ら 全面 的 に 協 力 し て い た だ い た と 思 い ま
す が， き ら に そ の み か え り と し て 池域医療 に 対
す る 医療 セ ン タ ー の 意 味 で病 院 の 特色 と し て こ
れ ま で の 医科大学 ， 医学部 と ち が う と こ ろ が あ
り ま し た ら 。
小林 : 地 域 医 療 だ け で な く ， 学 生 の 実 習 の 場 と し
て 工場 の 従業員 の 検診 が あ り ま す 。 第 一 の 特 色
と し て ， 特殊薬剤部 と し て の 和 漢 診療 室 が あ り
ま す 。 今迄 の 生 薬 と い う よ り 一 歩 出 た 商 洋科学
的 あ る い は 現在 の 薬学的， 医学的 な 解析 を 加 え
た も の と し た い と ，思 っ て い ま す 。
田 辺 : 一 見 し た と こ ろ 附属病 院 の 機構 な ど がす ば ら
し く 感 じ ら れ る ん で す が， 他 の 大学 と く ら べ て
い か が で し ょ う か 。
小林 : 予 算， 人 員 と も に 他 の 大学 と 全 く i亘] じ な の で
す が， 地方 県 の 中 核病 院 と し て の 機能 を 発揮す
る た め 中 央診療部 の 拡充 を 第一 に 重 点 と し て お
り ま す 。
田辺 : 薬学部， 研究所 に 対 し 附属病 院 と し て こ う あ
っ て ほ し も 、 と い う こ と は … … 。
小林 : 薬害 で す ね 。 薬害 を 未 然、 に 防 ぎ ， 予知 す る と い
う こ と で薬剤部 に 研 究部 門 を 設 け て い ま す 。 他
の 大学 と ち が う 特色 を 出 す よ う に し て お り ま す
の で予 算， 人 員 の 拡充 が望 ま れ る わ け で す が，
実績 を 挙 げ る こ と も 必要 な こ と で し ょ う 。
田辺 : 医学部の 定 員 増， 大学院， 医療短大 の 設置計
画 は ・ ・
小林 : 将 来計画 に は あ り ま す 。
田 辺 : 話 は ち が い ま す が， 海 外 と の 交 流 ま た ス リ ラ
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ン カ な ど か ら 研究協力 の 要望 が あ り ま す が ・ ・ ・ 。
山 崎 : な る べ く 交 流， 協 力 を し た い と 考 え ま す 。
田 辺 : 学長， 今後 の 方 針 と し て … … 。
平松 : 最初 に 苦心 し て 作 っ た 構想、 あ る い は 予 想通 り
に は 行 か な か っ た と 思い 、 ま す が， 方 針 に 沿 っ て
今 後 と も 発 展す る よ う 富 山 県 民 に 支 え ら れ て ，
伝 統の あ る 大学 と し た い と 考 え て い ま す 。
田 辺 : 本 日 は 長 時 間 に わ た っ て ， 当 面 す る 問 題， 創
設 ま で の い き き っ ， 苦心 な ど い ろ い ろ 話 し 合 い
を い た だ き ま し て ， こ れ か ら の 進 む べ き 方 向 等
に 多 大 の 示 唆 が え ら れ た こ と と 思 い ま す 。
ど う も あ り カτ と う ご ざ い ま し た 。
「学園だ よ り 」 第 5 号 よ り 転載 (54. 10. 1 )  
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第 3 節 評議会 ・ 教授会
評 議 会
昭和5 1 {F 6 月 23 日 第 5 回 お よ び 7 月 1 4 日 第 6
回 医学 部 教授会 な ら び に， 昭和 5 1 年 6 月 1 6 日 第
3 回 お よ び 7 月 7 日 第 4 回 薬学部教授会 にお い
て ， r 富山医科薬科 大学評 議会規則 (案〉 が
審議 ， 承認 さ れ た 。
昭和5 1 年 9 月 10 日 第 l 同富山医科薬科大 学評
議会 が平松学長 ， 小 林 & 山11時 の 而 副学長， 須藤
@ 松 田 @ 矢野 (医学 部 ) 増 同 G 田 辺 d 木村 (薬
0 富 山 医科薬科大学評議会規則
第 1 条 国立大学の評議会に関する暫定措置を定め
る規則 (昭和28Óf文部省令第11号。 以下 「省令」
と L づ 。 〕 に基づき ， 白山医科薬科大学に許宗長会を
置 く 。
第 2 条 評議会は， 次の各 写 に掲げる評議員を も っ
て組織する 。
( 1 ) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長及び研究所長
(1) 各学部の教授 各 3 名
(5) 附属凶書館長
2 ñíJ項第 4 りーの評議員は ， 各"'f:古[)の教授会におい
て当該学古[)の専任教授の う ちか ら選出する 。
第 3 条 第 2 条第 1 項第 4 号の評議員の任期は， 2 
年 とする 。 ただ し 有il欠の評議員の任期は， 前任
者の任JQJの残余の期間 とする 。
2 rìíj項の評議員は， ↓ザ任さ れる こ と がで き る 。
3 ;g 1 J'l:lの評議員は， 任期が満了 した場合におい
て も ， 新たに評議員が任命される ま では， 同項の
規定にかかわ らず引 き続きその職務を行 う 。
第 4 条 評議会は， 学長の諮問に}，t� じて次の各 けに
掲げる事項を審議する 。
( 1 )  学則その他重要な規則の制定改廃に関する事
項
(2) 予算概算の方針に関する事項
(3) 学部， 学科その他重要な施設の設置廃止に閑
学 部 ) の 会評議員 全 員 が 出 席 し て 開 催 さ れ た 。
当日 の 主 な 審 議事項は 次 の と お り で あっ た 0
0 昭和5 1年度 当初子 算配分案につい て
。 国家公 務員 の週休二 日 制 の 試 行 :こ っ t 、 て
O 評議会定例 開 催 日 程 に つ い て
。 校主主 につい て
な お ， 第 2 同 以 降 の 定例評議会は 毎 月 第 4 金
11111 日 の 1 4 日午か ら 開11長 さ れ て い る 。
する事項
(4) 人事の;JJ;i1þlに関する事項
(5) 学生定員に関する !事項
(6) 学生の厚生補導及びその身分に関する 重要事
項
(7) 学部その他の機関の連絡調整に閲する事項
(8) その他大学の運営に関する重要事項
2 評議会は， 前項に掲げる事項のほか ， 教育公務
員特例法 (昭和24年法律第 1 号) の規定に よ り そ
の権限に属せ しめ られた事引を取 り 吸 う 。
第 5 条 学長は， I評議会を招集 し， そ の 議 長 と な
る 。
2 学長に事故がある と き は， あ らか じ ゐ学長の指
名する副学長が議長の職務を代行する 。
第 6 条 評議会は， 評議員の 3 分の 2 以 Iーの 出席が
なければ議事を閃 く こ と ができ ない。
2 議決を要する事項については， 出席評議員の過
半数でjた し 可否同数の と き は， 議長の決する と
こ ろに 土 る 。
第 7 条 議長l土 ， 必要に応 じ評議員以外の職員を詳
議会に出席させる こ と ができ る 。
第 8 条 評議会の庶務は， 事務)寸に お い て処 理す
る 。
附 員IJ
こ の規則は， 昭和51年 8 月 l 日 か ら施行する 。
附 貝IJ
こ の規則は ， 昭和53年 6 月 27 日 か ら施行する 。
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産学部教授会
昭和5 1年 4 月 1 4 日 ， 中部高校 旧 校舎 に お い て
医学部専門教授懇談会 を開催 し ， 医学部諸規程
そ の 他学部 の運営に 関 す る 意思決定機関 を早急
に 確立す る 必要 が あ る と い う 意 見 が 出 さ れ た。
ま た ， 学級担任制を設け る こ と が 了 承 さ れた。
昭和5 1年 4 月 28 日 ， 暫定校舎に お い て 医学専
門教授打合 せ会を 開催。 議事 と し て 「医学部教
授会組織に つ い て j が と り あ げ ら れ， 次 の試案
が 提 出 さ れた。
(1) 医学専門講座教授 お よ び一般教育学科 目 担
当責任者 で構成す る 「拡大教授会 」
(2)教授 の み を構成員 と す る 「教授会 」
以 上 2 本立て と し 教員 の人事お よ び予 算 に
関 す る 重要事項 に つ い て は (2) の 教授会で審議す
る 。 な お ， 医学専 門分野 に限 っ た議事が あ る 場
合 は 打合せ会方式を と る 。
以 上 の試案に つ い て 種 々 審議 の結果， こ の試
案 を 骨子 と し て 次 の よ う な 案 が決定 さ れ た。
(1)教授会は 学部長 ， 教授 お よ び学科 目 担 当 の
責任者を も っ て 組織す る 。 た だ し ， 教官 の人事
な ら びに予算に関す る 重要 な 事項 に つ い て は学
部長 お よ び教授を も っ て 構成す る 教授会 で審議
す る 。
(2)教授 の選考に あ た っ て は ， 一般教育 な ら び
に 専 門 教育 に お け る そ れ ぞ れ の分野に所属す る
教授を も っ て 構成す る 会議 で審議 し ， 教授会が
こ れ を 了 承 す る も の と す る 。
こ の 打合せ会 に 引 き つ づ き ， 医学部教官打合
せ会が開催 さ れた。 こ こ で前記 の決定案につ い
て 審議， 異議 な く 承認 さ れた。 な お ， こ の 打合
0 富 山 医科薬科大学医学部教授会規程
第 1 条 学校教育法第59条 の規定に基づ き ， 本学部
に教授会を置 く 。
第 2 条 教授会は， 医学部及び附属病院の 専任の 教
授 (薬剤部 の教授を除 く 。 〉 を も っ て組織す る 。 た
だ し 教授会が必要 と 認め る 場合は， 学科 目 担当
の 助教授 (当該学科 目 担当 の 教授が欠け て い る 場
合に限 る 。 〕 を加 え る こ と がで き る 。
第 3 条 教授会は， 次の事項を審議す る 。
(1) 学部教員及び附属病院教員 (薬剤部教員を 除
ぜ会に お い て ， 教授会員相互 の 親睦 の た め の 水
曜会が発足 し た。
以 上 の 医学部専門教授打合せ会， 医学部教官
打合せ会 を 経 て ， 同 日 引 き 続 き 第 l 回 医学部教
授会が開催 さ れた。
主要な議事は以下 の と お り で あ る 。
1 ) 助手 の採用 に つ い て
昭和5 1年度医学部助手定員 3 名 の う ち ， 細菌
免疫学講座助手 l 名 の採用 に つ い て 審議 ， 承
三刃防仏、。
2) 早急に開催を迫 ら れ て い る 次 の 委員会委員
の 選 出 。
施設整備委員， 教務委員， 病院創設委員 ， 献
体委員。
3) 毎 月 ， 第 2 ， 第 4 の 水曜 日 に教授会 を 開 催
す る こ と を 決定。
昭和5 1年 5 月 1 2 日 ， 第 2 回 医学部教授会が 開
催 さ れた が こ こ で議題 と し て と り あ げ ら れ る 筈
で あ っ た教授会規則 は未 だ事務局 に て 検討 中 で
あ る の で ， 次 回 の教授会 に提案す る 旨 説 明 が あ
り 了 承 さ れた。
昭和5 1年 5 月 26 日 ， 第 3 回 医学部教授会 を 開
催。 事務局 よ り 医学部教授会規程案及び 問属参
考案が配布， 説 明 あ り ， 審議 の結果， 施行 日 を
昭和5 1年 4 月 28 日 と し て 原案通 り 承認。 こ こ に
お い て 現行 の 教授会規程 が成立 し た 。 こ の 規程
が前記の 医学部教官打合せ会に お い て 決定 し た
案 と 異 っ て い る 点は予算の審議 に学科 目 担 当 の
助教授 の 参加 を認めた こ と で あ る 。
く 。 〕 の 人事に関す る 事項
(2) 学科， 講座， 学科 目 及び教育研究施設の設置
廃止に関す る 事項
(3) 教育課程の編成に関す る 事項
(4) 学生 の入学及び卒業の認定に関す る 事項
(5) 学生の成績に関す る 事項
(6) 学生団体， 学生活動及び学生生活に関す る 事
項
(7) 学生の賞罰に関す る 事項
(8) 予算に関す る 事項
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(9) そ の 他学部の教育， 研究及び運営に関す る 重
要事項
第 4 条 教授会は， 学部長が招集 し そ の 議長 と な
る 。
2 学部長に事故が あ る と き は， 学部長の指名す る
教授が議長の職務を代行す る 。
第 5 条 教授会は， 毎月 第 2 水曜 日 及び第 4 水曜 日
を定例開会 日 と す る 。 ただ し， 学部長が必要 と 認
め る と き ， 又は構成員 の 3 分の 2 以上の 者か ら要
求が あ る と き は， 臨時に開 く も の と す る 。
第 6 条 教授会は， 構成員 (外国 出張 中 の 者 を 除
く 。〉 の 3 分の 2 以上の 出席が なければ， 議事を 開
き 議決す る こ と がで き ない。
2 議事は， 出席者の過半数の 同意 を も っ て 決す
る 。
3 教授の 人事に関す る 事項の審議及び表決に は，
助教授は加 わ る こ と がで き ない。 こ の場合にお い
て ， 第 l 項に規定す る 構成員数及び前項に規定す
る 出席者数には助教授を含め ない。
第 7 条 学部長は， 必要に応 じ構成員以外の職員を
出席 さ せ る こ と がで き る 。
第 8 条 教授会の 庶務は， 事務局で処理す る 。
附 則
こ の規程は， 昭和51年 4 月 28 日 か ら施行す る 。
附 則
こ の規程は， 昭和53年 7 月 13 日 か ら施行す る 。
附 員IJ
こ の規程は， 昭和54年 8 月 24 日 か ら施行 し， 昭和
54年 5 月 9 日 か ら適用す る 。
附 則
こ の規程は， 昭和58年 2 月 25 日 か ら施行す る 。
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薬学部教授会
昭和5 1年 5 月 19 日 第 l 回薬学部教授会が開催
さ れた。
山 崎学部長事務取扱 よ り 挨拶 と 報告事項 の 説
明 が あ っ た あ と 審議 が進め ら れた。 当 日 の 主 な
審議事項 は 次 の と お り で あ っ た。
0 各種委員会委員 に つ い て
0 富 山 医科薬科大学薬学部教授会規程
第 1 条 学校教育法第四条に基づ き ， 本学部に教授
会を置 く 。
第 2 条 教授会は， 学部長並びに専任の教授， 助教
授及び講師を も っ て組織す る 。 ただ し 教員 の採
用及び昇任に関す る 事項につい て は， 学部長及び
専任の教授を も っ て構成す る 教授会で審議す る 。
2 前項の教授会には， 附属病院 薬剤部 専 任 の 教
授， 助教授及び講師を加 え る こ と が で き る 。 ただ
し， 同項ただ し書の教授会につい て は， 専任の教
授 の み と す る 。
第 3 条 教授会は， 次の事項を審議す る 。
(1) 学部教員及び附属病院薬剤部教員 の 人事に関
す る 事項
(2) 学科， 講座， 学科 目 及び教育研究施設の設置
廃止に関す る 事項
(3) 教育課程の 編成に関す る 事項
(4) 学生 の入学及び卒業の認定に関す る 事項
(5) 学生の成績に関す る 事項
(6) 学生団体， 学生活動及び学生生活に関す る 事
項
(7) 学生の 賞罰に関す る 事項
(8) 予算に関す る 事項
(9) そ の 他学部の教育， 研究及び運営に関す る 重
要事項
第 4 条 教授会は， 学部長が招集 し そ の議長 と な
る 。
施設整備委員会， 学生委員会， 教務委 員
会 等 の 各委員 の 選 出 O
0 各種委員会規定 に つ い て
施設整備委員会規程 ( 案) ， 病院創設委員
会規程 (案) ， 薬学部教授会規程 (案)
2 学部長に事故が あ る と き は， 学部長の指名 す る
教授が議長の職務を代行す る 。
第 5 条 教授会は， 毎 月 第 1 水曜 日 及び第 3 水曜 日
を定例開会 日 と す る 。 ただ し， 学部長が必要 と 認
め る と き ， 又は構成員 の 3 分の l 以上の者か ら要
求 が あ る と き は， 臨時に開 く も の と す る 。
第 6 条 教授会は， 構成員 (外国 出 張 中 の 者を 除
く 。 〕 の 3 分の 2 以上の 出席が なければ， 議事を 聞
き 議決す る こ と が で き ない。
2 議事は， 出席者の過半数の 同意を も っ て 決す
る 。 ただ し 可否同数の と き は， 議長が こ れを 決
す る 。
第 7 条 学部長は， 必要に応 じ構成員以外の職員を
出席 さ せ る こ と がで き る 。
第 8 条 教授会の 庶務は， 事務局で処理す る 。
附 則
1 こ の規程は， 昭和51年 5 月 19 日 か ら施行す る 。
2 第 2 条ただ し書の教授会にかか る 第 6 条 の 適用
につい て は， 当分の間， 同条第 1 項 中 1 3 分の
2 J と あ る の は 1 4 分の 3 J と ， 同 条 第 2 項 中
「過半数」 と あ る の は 1 3 分の 2 以上」 と それぞ
れ読み替え る も の と す る 。
附 則
こ の規程は， 昭和53年10月 27 日 か ら施行す る 。
附 奥IJ
こ の規程は， 昭和54年 8 月 24 日 か ら施行す る 。
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和 漢薬研究所教授会
昭和53年 6 月 19 日 第 1 田和漢薬研究所教授会
が 開 催 さ れた。
平松研 究所長事務取 扱 よ り 研究所長 が 発令 さ
れ る ま で の 問 ， 難波教授 に議長 代行 の指名 が あ
0 富 山 医科薬科大学和漢薬研究所教授会規程
第 1 条 寓山医科薬科大学学貝IJ第1 1条の規定に基づ
き ， 富山医科薬科大学和漢薬研究所に教授会を置
く 。
第 2 条 教授会は， 所長並びに専任の教授， 助教授
及び講師を も って組織する 。 ただ し ， 教員の人事:
に関する事項については， 所長及び専任の教授を
も って構成する教授会で審議する 。
第 3 条 教授会は， 次の事項を審議する 。
(1 ) 教員の人事に関する事項
(2) 研究部門及び研究に関する施設の設置廃止に
関する事項
(3) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
(1) 予算に関する事項
(5) その他研究及ひ、運営に関する重要事項
第 4 条 教長会は， 所長が招集 し そ の 議 長 と な
る 。
2 所長に事故があ る と きは， 所長の指名する教授
が議長の職務を代行する 。
り ， 報告事項 の説 明 が あ っ た あ と ， 次 の 事項 が
審議 さ れ た 。
。 和漢薬研究所規程 (案) ， 和漢薬研究所
教授会規程 (案)
第 5 条 教授会は， 毎月第 2 ;J(曜 日 及び第 4 火曜 日
を定例開会 日 とする 。 ただ し 所長が必要 と認め
る と き ， 又は構成員の 3 分の l 以上の者か ら要求
がある と き は， 臨時に聞 く も の とする 。
第 6 条 教授会は， 構成員 (外国出 張 中 の 者を除
く 。 〕 の 3 分の 2 以上の出席がなけ れ ば 議 事を開
き ， 議決する こ とができ ない。
2 議事l土 ， 出席者の過半数の同 意 を も って決す
る 。 ただ し 可否同数の と き は， 議長が こ れをiJと
す る 。
第 7 条 所長は， 必要に応じ構成員以外の職員を出
席 さ せる こ と がで き る 。
第 8 条 教授会の庶務は， 事務局にお い て 処 Jlíiす
る 。
附 貝IJ
こ の規程は， 昭和53年 6 月 2í 日 か ら施行 L ， 昭和
53年 6 月 lí 日 か ら適用する 。
附 則
こ の規程は， 昭和54年 4 月 1 日 か ら施行する 。
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第 4 節 大学 の 敷地 と 古墳
大学敷地 内 の 遺跡群
富山市考古資料館主任学芸員 藤 田 富士夫
大 学 の建つ杉谷台地には ， 旧 石器時代 (約 I
万 3 千年前) か ら 中世 (約 600 年前〕 に か け て
の遺跡が あ り ， 大 学建設前 の 昭和49年に概要を
知 る た め の調査 が行われた。 そ の 後今 ま で 当 台
地 に は ， 旧 石器 時代遺跡が 3 ， 縄文時代遺跡が
3 ， 古墳時代遺跡が 1 1 ， 奈 良 ~平安時代遺跡が
1 ， 中世 ( 1 4世紀〕 遺跡が 2 で， 合 計20遺跡 の
存在 が知 ら れ て い る 。
大学建設 に あ た っ て は ， こ れ ら の 文化財 を破
壊 し な い よ う に 留 意 し て 施設 の配置が行われ，
多 く の遺跡は も と の ま ま で保存 さ れ て い る 。 そ
こ に は ， 遺跡 と 大学 と が ， 一体化 し た環境作 り
が意識 さ れ て い る 。 大 学 の 南東 お よ び 南西側，
す な わ ち 富 山 平 野 に面 し た 台地縁辺 に は 豊か な
緑 を 見 る こ と が で き る 。 こ の緑地帯が保存 さ れ
て い る 遺跡 ゾ ー ン と 重 な っ て い る 。
こ れ ら の遺跡 の 中 で も 特色 の あ る の は 古墳 時
代遺跡 で， い ずれ も 古墳が初め て 作 ら れた こ ろ
の 「古墳発生期J (約 1600年前〉 に 属す る 。
古墳は ， 北東か ら 南西 に ， 10号墳 ( 方墳 ) ，
9 号墳 (方墳) ， 8 号墳 (方墳 ) ， 三 番 塚 古 墳
( 円墳 ) ， 二番塚古墳 ( 円墳 ) ， 一番塚古墳 (前
方後方墳 ? ) ， 5 号墳 (方墳) ， 7 号墳 ( 方 墳)
4 号墳 (四隅突 出 型方墳 ) ， 6 号墳 (長方墳) と
い っ た順 に立地す る 。 お た が し 、 に 100- 150 メ ー
ト ル の 間 隔 を お い て 営 ま れ ， い ずれ も 富 山 平野
を 見 お ろ す台地縁辺 に あ り ， こ の平野を勢力基
盤 と し た 首長墓 と み る こ と が で き る 。 こ こ で
は ， 方境系 の多 い こ と が注 目 さ れ る 。
方墳は ， 出雲地方に主流を も ち ， 特に 日 本海
沿岸に集中 的に形成 さ れ て い る 。 な か で も ， 杉
谷 4 号墳 に み ら れ る 四隅突 出 型方墳は ， 山 陰地
方独特 の古墳であ る 。 そ れ が遠 く 離れた越中国
に 出 現 し て い る の であ る 。 政治的， 祭記的権力
者 で あ る 首長 の墓が 山陰 の 墓制を採用 し て い る
の は ， 両地域 間 の政治的結びつ き を 示す。
ま た ， こ の 4 号墳 の 前面 に は 杉 谷 A 遺跡が あ
り ， 方形周 溝墓が営 ま れ て い る 。 棺 を お さ め た
墓壌 の ま わ り を 溝 で方形 に 区画 し た も の で， 全
部 で 17基 が発掘 さ れ て い る 。 中央に 1 基 の大 型
墓 を 有 し ， ま わ り に 3 � 4 基 の小型墓を配 し た
も の が三群か ら 成 る 。 集 団 内 に厳然 と し た身分
差 の 生 じ て い る こ と が う か が え る 。 副 葬 品 に
は ， 素環万大 万 や ガ ラ ス 小玉 が あ り ， こ れ ら は
北九州 か ら も た ら さ れた も の と み ら れ て い る 。
杉 谷古墳群 は ， 越 中 国 の 古代国家形成 の 一 時
期 に ， 日 本海を ル ー ト と し て 山 陰や北九州 の 勢
力 と 結 びつ き の あ っ た こ と を 明 ら か に す る も の
で ， そ の 文化 的 な 価値は大 き し 、 。 こ の よ う な 文
化財 と 緑 に恵 ま れた環境に大学は 立 地 し て い
る 。
杉谷 A遺跡の方形周溝墓の調査 ・ 昭
和49年1 1 月 (大学南側進入路部分〉
